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Milicia Naval Universitaria. — Orden de 13 de agosto
de 1945 por la que se dispone la baja en la Milicia
Naval Universitaria del Cabo segundo de dicha Orga
nización D. Cristóbal Enrique Martín González.—Pá
gina 1.215.
Nombramientos.—Orden de 16 de agosto de 1945 por la
que se nombra Profesor de la Escuela Naval Militar,
para la asignatura de "Higiene Naval", al Capitán
Médico D. Jaime Román Pardo.—Pág. 1.215.
Cursos.----Orden de 16 de agosto de 1945 por la que se
nombra para efectuar el curso para ingreso en el
Cuerpo de Suboficiales al Cabo primero de Radiotele
grafía Pedro Pelegrín Pérez.—Pág. 1.215.
Profesores.—Orden de 16 de agosto de 1945 por la que se
nombra Profesor de "Cultura General, Geografía, His
toria de España e Historia Universal", para los cur
sos que en la Escuela de Mecánicos efectúan los As
pirantes de Máquinas, a D. Jacinto Prieto Rey.—Pá
gina 1.215.
Otra de 16 de agosto de 1945 p.« la que se nombra Pro
fesor de los Alumnos de la Vigésima Promociónide In
tendencia al Teniente de Intendencia D. Gonzalo Suá
rez Alvarez.—Pág. 1.215.
instructores.—Orden de 16 de. agosto de 1945 por la que
se nombra Instructor de "Ilustración General" de la
Escuela de Transmisiones y Electricidad al Alférez de
Navío (a) D. Ricardo Torres Quiroga. Pág. 1.215.
•
AYuclantes hmtructores. Orden de 16 de agosto de 1945
por la que se nombra Ayudante Instructor del Taller
de la Escuela de Mecánicos al Mecánico Mayor donManuel Fuentes Rodriguez. Pág. 1.215.
INSPECCIOW GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Destinos.—Orden de 13 de agosto de 1945 por la que se
dispone cesen en sus actuales destinos y pasen A ocu
par los que se expresan los Tenientes de Infantería de
Marina qu'e se relacionan.—Pág. 1.216.
otra de i3 de agosto dé 19-15 por la que se dispone ce,
-seu en sus actuales destinos y pasen a ocupar los que
se expresan los Sargentos de Infantería de Marina que
Se relacionan.—Pág. 1.216.
SERVICIO DE PERSONAL
Permutas. Orden de 14 de agosto de 1945 por la que se
concede la permuta solicitada por el Capitán Médico
de Sanidad de la Armada D. Cándido Vigo Girbáu
el Teniente del mismo Cuerpo D. Ramón de Páramo
Cánovas.—Pág. 1.216.
Bajas.—Orden de 14 de agosto de 1945 por la que se
dispone la baja en el servicio ,del Práctico de número
del Puerto de Torrevieja D. Cástor Marcos Botia.—
Página 1.216. ,
Pase al Cuerpo de Suboficiales.—Orden de 14 de agosto
de 1945 por la que se dispone pase a formar parte del
Cuerpo de Suboficiales el Agente de Policía Marítima.
provisional. D. José Antonio Pombo.—Pág. 1.217.
Otra.de 14 de agosto de 1945 por la que se dispone pase
a formar parte del Cuerpo de Suboficiales el Agentede Policía Marítima, provisional, D. Prudencio Casal
Amigo.—Pág. 1.217.
Otra de 14 de agosto de 1945 por la que se dispone pase
a formar parte del Cuerpo de Suboficiales el Agente
de Policía ilarítima, provisional, D. Antonio Martínez
ge.—Pág. 1.217.
Otra de 14 de agosto de 1945 pir la que se dispone pase
a formar parte del Cuerpo de Suboficiales el Agentede Policía Marítima. provisional, D. Matías López González.—Páginas 1.217 y 1.218.
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_Pase al Cuerpo de Subofieiales.—Orden de 14 de agosto
de 1945 pOr la que se dispone pase a formar parte del
Cuerpo de Suboficiales el Agente de Policía Marítima,
provisional, D. Edelmiro Mojón Babio.—Pftg. 1.218.
Otra de 14 de agosto de 1945 por la que se dispone pase
a formar parte del Cuerpo de Suboficiales el Agente
de Policía Marítima, provisional, D. Victoriano Chans
Pasandín. Pág. 1.218.
Otra de 14 de agosto- de 194t por la que se /dispone pase
a formar parte del Cuerpo de Suboficiales el Agente
de Policía Marítima, provisional; D Nicolás Mas Bene.
Página 1.218. •
Otra de 14 de agosto de 1945 por la que se dispone pase
a formar parte del Cuerpo de
- Suboficiales el Agente
de Policía Marítima, provisional, D. Serafín González
Varela.—Pág. 1.219.
Otra de 14 de agosto de 1945 por la que se dispone pase
a formar parte del Cuerpo de Suboficiales el Agente
de Policía Marítima, provisional, D. José García f`er
_nández.—Pág. 1.219. .
Otra de 14 de agosto de 1945 por la que se dispone pase
a formar parte del Cuerpo de Suboficiales el Agente
de Policía Marítima proVisional, D. luan Arteaga Ar
teaga.—Pág. 1.219.
Otra de 14 de agosto de 1945 por la que se dispone pase
a formar parte del Cuerpo de Suboficiales el Agente
de Policía Marítima, provisional, D. Francisco García
Ilermo.—Páginas 1.219 y 1.220.
Otra de 16 de agosto de 1945 por la que se dispone pase
a formar parte del Cuerpo de Suboficiales el Agente
de Policía Marítima, provisional. D. Manuel Talín
Rouco.—Pág. 1.220.
Otra de 16 de. agosto de 1945,por la que se dispone pase
a formar parte del Cuerpo de Suboficiales el Agente
de. Policía Marítima. provisional, D. Manuel Marcotg
14fleiro.—Pág. 1.220.
-
Pase al Cuerpo de Suboficiales. Orden de 14 de agosto
de 1945 por la que se dispone pase a formar parte del
Cuerpo de Suboficiales el Agente de Policía Marítima-,
provisional, D. Emilio Iglesias Penedo.—Páginas 1.220
y 1.221.
Otra de 16 de agosto de 1945 por la que se dispone pase
a formar parte del Ctlerpo de Suboficiales el Agente
de Policía Marítima, provisional, D. Eladio Domínguez
Pereira.—Pág. 1.221.
Otra de 16 de agosto de 1945 por la que se dispone pase
a formar parte del Cuerpo de Suboficiales el Agente
de Policía Marítima, provisional, D. Bernardo Tenrei
ro Salgado.—Pág. 1.221.
Destinos.:–Orden de 16 de agosto de 1945 por la que se
dispone el cambio • de destino de los Tenientes Médicos
D. Ramón Ortiz Gallardo y D. Carlos Mendoza Fer
nández. Pág. 1.221.
Otra de 16 de agosto de 1945 por la que\se dispone cese
en la. situación de "procesado" y pase'a continuar sus '
servicios al Parque de "Automovilismo número 4 el
Obrei.o de 'Minera de la Tercera Sección de la Maes-.
tranza de •la Afinada Antonio Pérez Francés.—Pági
nas 1.221 y 1.222.
■
Licencia para contraer matrimonio. -- Orden de 16 cli%
agosto de 1945 por •la que se concede ,licencia para
contraer matrimonio al Capitán M Corbeta" D. José
Ramón Suárez y Suárez.—Pág. 1.222.
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Rectifiraciones.—Orden de 13 de agosto de 1945 por la
que se rectifica. la de 5 de julio último que,señalaba
los haberes pasivos que debe percibir el General de
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JEFATURA DE INSTRUCCION
Milicia Naval U.niversitaria.— Se dispone la baja
en la Milicia Naval Universitaria del Cabo segundo
de dicha Organización D. Cristóbal Enrique Martín
González, que debe incorporarse al servicio activo
normal, en el que permanecerá, con el referido em
pleo. de Cabo segundo, el tiempo que le falta para
completar doce m'eses de servicio, con arreglo a lo
-que dispone el artículo 27 del Reglamento para la
formación de las Escalas de Complemento de la Ar
mada, en relación con la Tabla II, anexa al mismo.
Madrid, 13 de agosto de 1945:
El Almirante encargado del Despacho,
FELIPE ABÁRZU"-ZA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Almirantes Jefes delServicio de Personal e Instrucción.
Sres.
...
Nombramientos. Se nombra Profesor de la Es
cuela Naval Militar, para la asignatura de "Higiene
Naval", a partir del 9 de abril de 1945, fecha en
que empezó a desempeñar dicho cometido, al Capitán Médico D. Jaime Román Pardo.
Madlid, 16 de agosto de 1945.





Cursos.—Como continuación de la Orden ministerial de 18 de junio de 1945 (D. O. núm. 141), senombra para efectuar el curso para ingreso en elCuerpo de Suboficiales al siguiente Cabo primero:
De Radiotelegrafía.
(En el crucero Navarra.)
Pedro Pelegrín Pérez.
Madrid, 16 de agosto de 1945.
Excmos. Sres.
Sres. ...
El Almirante encargado del Despacho,
FELIPE ABÁRZUZA.
Profesores.—Corno resultado del concurso anun
ciado por Orden ministerial de 8 de julio del ario en
curso (D. O. núm. 1516), se nombra a D. Jacinto
Prietó Rey Profesor de "Cultura General, Geogra
fía, Historia de España e Historia Universal" para
los cursos que en la Escuela de Mecánicos efectúan
los Aspirantes de Máquinas.
Madrid, 16 de- agosto de 1945.
El Almirante encargado del Despacho,
FELIPE ABÁRZUZA.
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •
Se nombra Profesor de los Alumnos de la Vi
gésima Promoción de Intendencia, durante el pró
ximo viaje de prácticas en el minador Neptuno, al
.Habilitado de dicho buqiie,. Teniente de Intendencia
D. Gonzalo Suárez Alvarez.
Madrid, 16 de agosto de 1945.




Instructores.—Se nombra Instructor de "Ilustra
ción General" de la Escuela de Transmisiones y
Electricidad, a partir de 30 de julio die 1945, fecha
desde la cual viene desempeñando dicho cometido
al Alférez de Navío (a) D. Ricardo Torres Ouiroga.Madrid, 16 de agosto de 1945.
El Almirante encargado del Despacho,
FELIPE ABÁRZUZA.
J EXCMÓS. Sres. ...
Sres. ...
Ayudantes Instructores. Se nombra AyudanteInstructor del Taller de la Escuela de Mecánicos, apartir de 2 de junio de 1945, fecha desde la cual
viene desempeñando dicho cometido, al Mecánico
Mayor D. Manuel Fuentes Rodríguez, en relevo delde igual empleo D. Emilio Aguirre Alvarez, que paséa otro destino.
Madrid, 16 de agosto de 1945.
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INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Destinos. Se dispone que los Tenientes de In
fantería de Marina, recientemente ascendidos, que a
continuación se relacionan cesen en sus actuales des
tinos y pasen a ocupar los que se expresan:
Don Diego Candón Pery.—Del Batallón del Mi
nisterio, al Tercio de Levante.
Don Antonio Molina Murillo. Del Tercio del
Sur, al Tercio del Sur.
Don José Díaz Núñez.—Del Tercio de Baleares,
al Tercio del Sur.
Don Fernando R. Ruiz Díaz.—Del Tercio del Sur,
al Tercio del Sur.
Don Francisco Bogas Lorenzo.—Del Tercio de
Levante, al Tercio de Levante.'
Don Pedro Vázquez Mendoza.—De la Escuela
Naval Militar, al Tercio del Norte.
Don Francisco Vázquez Reina.—Del Tercio del
Sur, al Tercio del Norte.
•
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 13 de agosto' de 1945.
El Almirante encargado del Despacho;
FELIPE ABÁRZUZA.
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo,
Cádiz y Cartagena, Almirante jefe de la Jurisdic
ción Central, Comandante General de la Base Na
val de Baleares e Inspector: General de Infantería
de Marina.
Destinos.—Se dispone que los Sargentos de In
fantería de Marina, recientemente ascendidos, que a
continuación se relacionan cesen en sus actuales des
tinos y pasen a desedelpeñar los que se expresan:
Don Enrique Escudero Láinez.—De la Base Naval
de Canarias, a la Base Naval de Canarias.
Don José Reyes Sánchez.—Del Tercio del Sur, al
Tercio del Sur.
Don Alfredo Lestayo Tubio.—Del Cuartel de Ins
trucción de El Ferrol del Caudillo, al Tercio del
Norte.
Don Angel Sánchez Pardo.—De la Estación Na
val de Ríos, al Tercio de Levante.
Don José Terrada García.—Del Tercio de Levan
te, al Tercio de Levante.
Don Juan Medina Espinosa.—Del Cuartel de Tns
trucción de Cádiz, al Tercio del 'Sur.
Don Manuel Acosta Montero. Del Tercio del
Sur, al Tercio del Sur.
•
■•■••■■....
Don José Coira Paz.--Del Tercio del Norte, al
Terdo del Norte.
Don Juan A. González Fernández.—Del Cuartel
*de Instrucción de Cádiz, al Tercio dél Sur.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid., 13 de agosto de 1945.
El Almirante encargaao del Despacho,
FELIPZ ÁBÁRZUZA.
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena, El Ferrol del
Caudillo y Cádiz, Comandante General de la Base
Naval de Canarias e Inspector General de Infan
tería de Marina.
SERVICIO DE PERSONAL
Permutas.—Se concede permuta solicitada por el
Capitán Médico de Sanidad de la Armada D. Cán
. dido Vigo Girbáu, déstinado en el buque-escuela Ga
laica, y el Teniente del mismo Cuerpo D. Ramón de
Páramo Cánovas, destinado en el crucero Almirante
Cervera.
Madrid, 14 de agosto de 1945.
El Almirante encargado del Despacho,
FELIPE ABÁRZUZA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferilol' del Caudillo, Comandante
General dé la Escuadra, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe del Servicio de
Sanidad.
KaPs.—Como resolución a expediente iniciado por
instancia del Práctico de número del Puerto de To
rreviejal D. Cástor Marcos Botia, vista la certifica
ción médica que se acompaña, en la que, se declara
no es apto para el desempeño activo •de su profe
sión, y lo informado por el Servicio ,cle Sanidad de
este Ministerio, se dispone su baja en el servicio.
Madrid, 14 de agosto de 1945.
El Almirante encargado del Despacho,
FELIPE ABÁRZUZA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y ViCealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
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Pase al Cuerpo de Suboficiales.----Como :,:ompren
(lido en el punto cuarto .del apartado c) del artículo
segundo transitorio de. la Ley de 13 de diciembre
de 1943 (D. O. núm. 286), de conformidad con Id
informado por, la Junta Permanente del _Cuerpo de
Suboficiales, y declarado apto en el curso de forma
ción militar, moral y profesional determinado en el
apartado b) del artículo tercero .transitorio de la an
t<s.citada Ley, pasa a formar part-e de dicho Cuerpo;
como Celador segundo (grupo aparte) de su Sección
de Puerto y Pesca, el Agente de Policía Marítima,
provisional, D. José. Antonio .Pombo Garrido, con
antigüedad dé 27 de mayo de 1938 a todos los efec
tos, a excepción de los económicos, que lo serán a
partir de 1.° de noviembre ..de 1942, de acuerdo con
lo determinado en los artículos transitorios 5.° y 12,
respectivamente; de la repetida Ley ; escalafonándose
en él grupo antes señalado, como comprendido en el
párrafo segundo del apartado c) del artículo cuarto
transitorio de la misma, por no llevar. los ocho años.
de servicio sin abonos, entré los de su mismo empleo
D. Serafín Tedín Mouzo y D. Luis Fariña Noya.
Madrid, 14 de agosto de 1945.
El Almirante encargado del Despacho,
FELIPE ABÁRZUZA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de 1"ersonal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Como comprendido en -el punto cuarto del
apartado e) • del artículo segundo transitorio de la
Ley de 13 de diciembre de 1943 (D. O. núm. 286).
de conformidad Con lo informado por la Junta Per
manente del Cuerpo de Suboficiales, y declarado
apto en el curso de formación militar, moral y pro
fesional determinádo en el apartado b) del artíCulo
tercero transitorio de la antes citada Ley, pasa a
formar parte de dicho Cuerpo, como 'Celador segun
do (grupo aparte) de su Sección de Puerto y Pesca,
el Agente de Policía Marítima, provisional, D. Pru
(lencio Casal Amigo, con antigüedad de 8 de enero
de 1942 a todos los efectos, a excepció-n de los eco
nómicos, que lo serán a partir de 1.° de noviembred'e 1942, de acuerdo con lo determinado en los ar
tículos transitorios 5.1° v 12; respectivamente, de la
repetida Ley; esCalafonándose en el grupo antes se
fialado, como comprendidp en el párrafo segundo del
apartado e) del artículo cuarto transitorio de la mis
ma por no llevar los ocho años de servicio sin abo
Página 1.217.
nos, entre los de su mismo empleo D. José Torres
Yáñez y D. Francisco Barreiro,. Torrado.
Madrid, 14 de agosto' de 1945. .
El Almirant -.ticargado del Despacho,
FELIPE ABÁRZUZA.
Excmos. Sres. Capitán General dej Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Pase al Cuerpo de Suboficiales. Como compren
dido en el punto cuarto del apartado c) del artículo
segundo transitorio de la Ley de' 13 de diciembre
de 1943 (D. O. núm. 286), de conformidad con lo
informado por la Junta Permanente del Cuerpo de
Suboficiales, y declarado apto en el curso de forma
ción militar, moral y profesional determinado en el
apartado b) del artículo tercero transitorio de la an
tes citada Ley, pasa a formar parte de dicho Cuerpo',
como Celador segundo (grupo aparte) de- su Sección
de Puerto y Pesca, el Agente de Policía Marítima,
provisional, D. Antonio Martínez Lage, con anti
güedad de I.° de febrero de 1939 a todos los efectos,
a excepción de los económicos, que lo serán a partir
de I.° de noviembre de 1942, de acuerdo con lo dis
puesto en los artículos transitorios 5.° y 12, respec
tivamente, de la repetida Ley; escalafonándose en
el grupo antes señalado, como comprendido en el
párrafo segundo del apartado c) del artículo cuarto
transitorio de la misma, entre los de su mismo em
pleo D. Manuel Calvente Montes y D. José Ramiro
Sánchez Vilaboy.
Madrid', 14 de agosto de 1945.
El Almirante encargado del Despacho,
FELIPE AriekRZTJZA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
jefe del Servicio de Personal y-General jefe Su
perior de Contabilidad.
Como comprendido en el punto cuarto del
apartado c) del artículo segundo transitorio. de la
Ley de 13 de diciembre de 1943 (1); O. núm. 286),
de conformidad con lo informado por la Junta Per
manente del Cuerpo de Suboficiales, y declarado
apto en el curso de formación militar, moral y pro
fésional determinado en el apartado b) del artículo
tercero transitorio de la antes citada Ley, pasa a
formar parte de dicho Cuerpo, COMO Celador segun
do (grupo aparte) de su Sección de Puerto y Pesca,
el Agente de Policía Marítima, provisional, D. Ma
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tías López González, can antigüedad de 30 de mat'-
zo de 1939 a todos los efectos, a excepción de los
económicos, que lo serán a partir de I.° de noviem
bre ,de 1942, de acuerdo con lo dispuesto en los ar
tículos transitorios 5.° y 12, respectivamente, de la
repetida Ley; escalafonándose en el grupo antes se
ñalado, corno comprendido en el párrafo_ segundo
del apartado c) de1 artículo cuarto transitorio de la
misma, por no llevár los ocho, años de servicio .sin
abonos. entre los de .su mismo empleo D. Ceferino
Luis Martínez García y D. Andrés González Pérez.
Madrid, "14 de agosto de 1945.
El Almirante encargado del Despacho,
FELIPE .ABÁRZUZA.
Ex-ernos. Sres. Capitán. General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Pase al Cuerpo de Suboficiales. Como compren
dido 'en el punto cuarto del apartado c) del artículo
segundo transitorio de la Ley de 13 de diciembre
de 1943 (D. O. núm. 286), de conformidad con lo
informado por la Junta Permanente del Cuerpo de
Suboficiales, declarado apto en el cursó de forma
ción "militar, moral y profesional determinado en el
apartado b) del artículo tercero 'transitorio de la an
tes citada Ley, pasa a formar. parte de 'dicho Cuerpo,
corrió- Celador segundo (grupo aparte) de su Sección
de Puerto y Pesca, el Agente de Policía Marítima,
provisional, D. Edelmiro i\jojón Babio, con antigüe
dad de 21 de agosto de 1939 a todos los efectos,1
excepción de los económicos, que lo s,e,t-án a partir
de I.° de noviembre de 1942, de acuerdo eón lo dis
puesto en los artículos transitorios 5." y 12, respec
tivamente, de la repetida Ley ; escalafonándose en el
grupo antes señalado, como comprendido en el párra
fo segundo del apartado c)' del artículo cuarto tran
sitorio de la misma, por no llevar los ocho años de
servicio sin abonos, entre los de -su mismo empleo
D. Jesús- Flórez Hurtado y D. Fernando GómQz
Flores.
Madrid, 14 de agosto de 1945.
El Almirante encargado del Despacho,
' FELIPE ABÁRZUZA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Mtrítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General jefe Su
perior "de Contabilidad.
Como comprendido en el punto cuarto del
apartado c) del articulo segundo transitorio de la
Ley de 13 de diciembre de 1943 (D. O. núm. 286),
de conformidad con lo informado por la Junta Per
manente del- Cuerpo de Suboficiales, .y declarado
apto en el curso de formación militar, moral y pro
fesional determinado en el apartado b) del artículo
tercero transitorio de la antes citada Ley, pasa a
formar parte de dicho Cuerpo, como Celador segun
(10 (grupo aparte)- de su Sección de Puerto y Pesca,
el. Agente de Policía Marítima, provisional, D. Vic
toriano Chans Pasandín, con antigüedad de 1.9 de
mayo de 1938 a todos los efectos, a excepción de los
económicos, que lo serán a partir de 1.° de noviem
bre de 1942, de acuerdo con ia rilispuesto en los ar
tículos transitorios 5.° y 12, respectivamente, de la
repetida Ley ; escalafonándose en el grupo antes se
ñalado, como comprendida en el párrafo segundo del
apartado c) del artículo cuarto transitorio de la mis
ma, por no llevar los ocho años de servicio sin abo
nos, con anterioridad al de su mismo empleo D. Se
rafín Tedín »Mouzo. •
Madrid, 14 de agosto de 1945.
El Almirante encargado del Despacho,
FELJPE ABÁRZUZA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo .de El Ferrol del Caudillo, Almirante
.Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior 1e Contabilidad.
Pase al Cuerpo de Suboficiales.—Como compren
di(lo en el punto cuarto del apartado c) del, artículo
segundo transitorio de lajtey de 13 de diciembre.
de 1943 (D...0. núm. 286), de conformidad con lo
informado por :la Junta Permanente del Cuerpo de
Suboficiales, y declarado apto en el curso de forma
Ción militar, moral y profesional determinado en el
apartado b) del artículo ter&ro transitorio de la an
tes citada Ley, pasa a formar parte de dicho Cuerpo,
como Celador segundo (grupo aparte) de su Sección
dé Puerto y Pesca, el Agente de Policía Marítima,
provisional, D. Nicolás Mas Bene, con antigüedad
de 24 de agosto de 1939 a todos los efectos, a ex
cepción de los económico,s, que lo serán a partir de
1." de noviembre de 1942, de acuerdo con lo detcr
minady en los artículos transitorios 5." y 12, respec
tivamente, de la repetida -Ley; escalafonándose en el
grupo antes señalado, como comprendido en el pá
rrafo segundo del apartado c) del artículo cuarto
transitorio de la misma. no llevar los ocho años
de servicio sin abonos, 'entre los de su mismo empleo
D. Edelmiro Mojón Babio. v. D. Fernando Gómez
Flores:
Madrid, 14 die ,agosto de 1945.
El Almirante encargado del Despacho,
FELIPE ABÁRZUZA.
Excrnos. Sres. Almirante Jefe del Servicio de Per•
sonal, Comandante General de la Base Naval de
Baleares y General Jefe Superior de Contabilidad.
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Pase al Cuerpo de Suboficiales.—Como compren
dido en el punto cuarto del apartado c) del artículo
segundo transitorio de la Ley de 13 de diciembre
de 1943 (D. O. núm. ,286), de conformidad con lo
informado, por la Junta Permanente del Cuerpo de
Suboficiales, y declarado apto en el curso de forma
ción militar, moral y profesional determinado en el
apartado b) del-artículo tercero transitorio de la an
tes citada Ley, pasa a formar parte de dicho Cuerpo,
corno Celador segundo (grupo aparté) de su Sección
de P'uertp y Pesca, el Agente de Policía Marítima,
provisional, D. Serafín González Varela, con anti
güedad de 12 de noviembre de 1941 a todos los efec
to-s, a excepción de los económicos, mielo serán a
partir de 1.° de noviembre de 1942, de acuerdo con
lo determinado en los artículos transitorios 5.° y 12,
respectivamente, de la repetida •Ley; escalafonándo
se en el grupo antes señalado, como comprendido en
el párrafo segundo .del apartado c) del artículo cuar•
to transitorio de la misma, por no llevar los ocho
años de servicio sin abonos, entre 'los de su mismo
. empleo D. José Torres Yáñez y D. Prudencio Casal
Amigo.
Madrid, 14 de agosto,de •
El Almirante encargado del Despacho,
,
,FELIPE ..A.BÁRZUZA.
'Excinos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
Como comprendido en el punto cuarto del
apartado- c) del artículo segundo transitorio de la
Ley de 13 de diciembre de 1943 (D. O. núm. 286),
de conformidad con lo informado por la Junta Per
manente del Cuerpo de Suboficiales, y declarado
apto en el curso de formación militar, moral y pi
fesional determinado en el apartado b) del artículo
tercero transitorio de la antes- citada Ley, pasa a
formar parte de dicho Cuerpo, como Celador segun
do (grupo aparte) de su 'Sección de Puerto y Pesca,
el'Agente de Policía Marítima, provisional, D. José
García Fernández, con antigüedad de 23 de rpayode 1938 a todos los efiectos, a excepción de los eco
nómicos, que lo serán a' partir de 1.° .de noviembre
de 1942, de acuerdo con lo determinado en los ar
tículos transitorios 5.° y 12, respectivamente, de la
repetida Ley; )escalafonándose en el grupo antes se
ñalado, como .comprendido en el párrafo segundodel apartado c) del artículo cuarto transitorio de la
misma, por no llevar los locho afios de servicio sin
-
abonos, entre los de su mismo empleo D. Serafín
Tedín Mouzo y D. José Antonio Pornbo Garrido.
Madrid, 14 de agosto de 1945:
El Almirante encargado del Despacho,
FELIPE ABÁRZUZÁ.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, 'Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Pasc al Cu,erpo de Suboficiales.—Como compren
dido en el punto cuarto del apartado c) del artículo
segundo transitorio de la Ley de 13 de diciembre
de 1943 (D. O. núm. 286), de conformidad con lo
ififormado por la Junta Permanente del Cuerpo de
Suboficiales, y declarado apto en el curso de forma
ción militar, moral y profesional determinado en el
apartado b) del artículo tercero transitorio de la an
tes citada Ley, pasa a formar parte de dicho Cuerpo,
como Celador segundo (grupo aparte) de su Sección
de Puerto y Pesca, el Agente de Policía Marítima.
provisional, D. Juan Arteaga Arteaga, con antigüe
dad de 23 de febrero de 1942 a todos los efectos, a
excepción de -los económicos, que lo serán a partir
de 1.° de noviembre de 1942, de acuerdo con lo de
terminado en los artículos transitorios5.° y 12, res
pectivamente, de la repetida -Ley; escalafonándos_e
en el grupo antes señalado, como comprendido en el
párrafo segundo del apartado c) del artículo cuarto
transitorio de la misma, pm- no llevar- _los ocho años
de servicio sin abonos. a continuación del de su mis
mo empleo D. Manuel Betanzos Santiago.
Madrid, 14 de agosto de 1945.
El Almirante encargado del Despacho,
FELIPE ABÁRZUZA.
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal, Comandante General de la Base Naval de
Canarias V General jefe Superior de Contabilidad.
Como comprendido en el punto cuarto del
apartado c) del artículo Segundo transitorio de la
Ley de 13 die diciembre de 1943 (D. O. núm. 286),
de conformidad con lo informado por la Junta, Per
manente del Cuerpo de Suboficiales, y declarado
apto en el curso de formación militar, moral y pro
fesional determinado en el apartado b) del artículo
tercero transitorio de la antes citada Ley, pasa a
formar parte de dicho Cuerpo, como Celador segun
do (grupo aparte) de su Sección de Puerto y Pesca,
el Agente de Policía Marítima, provisional, D. Fran
cisco García Hermo, con antigüedad de 1.° de agosto
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de 1938 a todos Jos efectos, a excepción de los eco
nómicos, que lo serán a partir de 1.° de noviembre
de 1'942, de acuerdo cbn lo dispuesto en los artículos
transitorios 5.° y 12, respectivamente, de la repeti
da Ley; tescalafonándose en el grupo antes señalado,
cómo comprendido en el párrafo selundo del apar
:ado c) del articulo cuarto transitorio de la misma,
por no llevar los ocho años de servicio sin abonos,
tentre los de su mismo empleo D. Agustín Soto Pena
y D. Manuel Calvente Montes.
Madrid, 14 de agósto de 1945.
El Almirante encargado del Despacho,
FELIPE ABÁRZUZA.
Excmos. Sres. Capitán General—del Departamento
Marítimo de • El Ferrol del -Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de. Personal y General Jefe Su
_ perior" de "Contabilidad.
41.
— Como comprendido en el punto cuarto del
apartado c) del artículo seg'undo transitorio de la
Ley de 13 de diciembre de 1943 (D. O. iiúrn. 286),
de conformidad con lo infor4mado por la Junta Per-'
manente del Cuerpo de Suboficiales, y declarado
aptoen el curso de formación militar, moral y pro
feslonal determinado en el apartado 'b) del artículo
tercero transitorio de la antes citada Ley, pasa a
formar parte de dicho Cuerpo, como Celador segun
do (grupo aparte) de su Sección de Puerto y Pesca,
el Agente de Policía Marítima, provisional, D. Ma
nuel Talín Rouco, con antigüedad de 18 de marzo
de 1939 a todos los efectos, a ,excepción de los eco
nómicos, que lo serán *a partir de 1.° de noviembre
de 1942, de acuerdo con lo determinado en los ar
tículos transitorios 5.° y 12., respectivamente, de 'la_
repetida Ley; escalafonándose en el grupo antes se
ñalado, como comprendido en el párrafo segundo del
apartado c) del artículo cuarto transitorio de la mis
ma, por no llevar los ocho años de servicios sin abo
nos, entre Fos de su mismo empleo D. José Ramiro
Sánchez Vilaboy y D. Serafín Martínez Quijada.
Madrid, 16 de agosto de 1945. -•
El Almirante encargado del Despacho,
FELIPE ABÁRZUZA,
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
jefe del Servicio de Personal y General Tefe Su
perior de Contabilidad,
.11111/.■••■•11,
Pase al Cuerpo de Suboficiales. Como compren
dido en el punto cuarto del apartado c) del artículo
segundo transitorio de la Ley. de 13 de diciembre
de 1943 (D. 0. núm. 286), de conformidad con lo
informado por la Junta Permanente del Cuerpo de
Suboficiales, y declarado apto en el curso de forma
ción militar, moral y profesional determinado en el
apartado b) del artículo terceto transitorio de la an
tes Citada Ley, pasa a form.p,r parte de dicho Cuerpo,
como Celador segundo (grupo aparte) de su Sección
.de Puerto y' Pesca, el Agente de Policía. Marítima,
provisional, D. Manuel Marcote Liñeiro, ,con anti
güedad dé i i ele agosto de 1938- a todos los efectos,
euepción de los económicos, que lo serán a partir
de 1•" de noviembre de 1942, de 'acuerdo con lo. de
terminado en los ,artículos transitorios 5.° y 12, res
pectivamente, de la antes citada Ley ; escalafonándo
se en el grupo antes señalado, como comprendido en.
el párrafo segundo del apartado c) del artículo cuarto
transitorio de la misma, por no llevar los ocho años
de servicio sin abonos, entre los de :su mismo .einplep
D. Francisco García Hernio y D. Manuel Q.lvente
Montes.
Madrict 16 de agosto de 1945.
El Almirante encargado del Despacho,
FELIPE ABÁRZUZA.
'Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
•••■■••■
Como comprendido en el punto cuarto del
apartadó c) del articuló segundo transitbrio de la
Ley de 13 de diciembre de 1943 (D. O. núm. 286),
de conformidad con lo informado por la Junta Per
manente del Cuerpo de Suboficiales, y declarado
apto en el curso de formación militar, 'moral y pro
-±esi(5nal determinado en el apartada b) del artículo
tercero transitorio de la antes citada Ley, pasa a
formar parte de dicho Cuerpo, como Celador segun
do (grupo aparte) de su Sección de Puerto y Pesca,
el Agente de Policía Marítima, provisional, D. Emi
lio Iglesias Penedo, con antigüedad de 30 de marzo
de 1940 a todos los efectos, a excepción de los eco
nómicos, que lo serán a partir de de noviembre
de 1942, de acuerdo con lo determinadd en los ar
tículos transitorios 5.° y 12, respectivamente, de la
repetida Ley; escalafoná.ndose en el grupo antes se
lialado, como comprendido en el párrafo segundo del
apartado c) del artículo cuarto transitorio de la mis
ma, por no llevar los ocho años de servicios sin abo
,
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nos, entre
•
los de su mismo empleo D. José Torres
Yáñez y D. Serafín González Varela.
Madrid, 16 de agosto dé 1945.
El Almirante. encargado del Despacho,
FELIPE . ABÁRZUZA.
Excmos. Sres. Capitán General del Depártamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y 'General jefe Su
perior de Contabilidad.
Pase al Cuerpo de Suboficiales.—Como compren
dido en el punto cuarto del apartado c) del artículo
segundo transitorio de la Ley de 13 de diciembre
de 1943 (D. O. 1111111. 286), de cdnformidad con lo
informado por la juilta Permanente del Cuerpo de
Suboficiales, y declara.do apto en el curso de forma
cibn militar, moral y profesional determinada en el
apartado b) del artículo tercero transitorio- de la an
tes citada Ley, pasa a formar parte de dicho Cuerpo,
como Celador segundo (grupo aparte), de su Sección •
de Puerto y Pesca, el Ante de Policía Marítima,
provisional, D. Eladio Domínguez Pereira, con anti
güedad de 14 de mayo de 1938 a todos los efectos,
a excepción de los económicos, que lo serán a partir
de 1.° de noviembre ae 1942, de acuerdo con lo de
terminado en los -artículos transitorios 5.° 12, res
pectivamente, de la repetida Ley ., escalafonándose
en el grupo antes señalado, como comprendido en el
párrafo segundo del apartado e) del artículo cuarto
transitorio de la misma, con anterioridad al de su
mismo empleo D. Victoriano Chans Pasandín.
Madrid, 16 de agosto de 1945.
El Almirante encargado del Despacho,
FELIPE ABÁRZUZA./
Excrnos. Sres. Capitán General del Departamento
-Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Como comprendido en el punto cuarto del
apartado c) del artículo segundo transitorio de la
Ley de 13 de diciembre de 1943 (D. O. núm. 286),
de conformidad con lo informado por la junta Per
manente del Cuerpo de Suboficiales, y declarado
apto en el curso de formación militar, moral y profesional deterffiinado en el apartado b) del artículo
tercero transitorio de la antes citada Ley, pasa aformar parte de dicho Cuerpo, como Celador segun{lo (grupo aparte) de su Sección de Puerto y Pesca,el Agente de Policía Marítima, provisional, D. Bernardo Tenreiro Salgado, con antigüedad de 22 de
mayo de 1938 a todos los efectos, a excepción de los
económicos, que lo serán a partir de 1.° de noviem
•
bre de 1942, de acuerdo con lo determinado en los
artículos transitorios 5.° y 12, respectivamente, de
la repetida Ley; lescalafonándose en el grupo antes
señalado, como comprendido en el párrafo segundo
del apartado c) del artículo cuarto transitorio de la
misma, pór no llevar los ocho arios de servicios sin
abonos, entre los de su mismo empleo D. Serafín
Tedín Mouzo y D. José García Fernández.
Madrid, 16 de agosto de 1945.
El Almirante encargado del Despacho,
FELIPE ABÁRZUZA.
Excmos. Sr-tes. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe S.uperior de Con
tabilidad.
•
Destinos.—Se disponen los cambios de destino del
personal del Cuerpo de Sanidad de la Armada que
,4 continuación se expresan:
Teniente Médico D. Ramón Ortiz Gallardo. De
la Segunda Flotilla de Destructores, al minador
Marte.—Forzoso.
Teniente Médico D. Carlos Mendoza Fernández.—
De la Escuela Naval Militar, a la Segunda Flotilla
de Destructores.—Forzoso.
-Madrid, 16 de agosto de 1945.
El Almirante encargado del Despecho,
FELIPE ABÁRZUZA.
Éxcmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y El Ferrol del
Caudillo, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal, Comandante General de la Base Naval de
Canarias, Generales Jefes Superior de Contabili
dad y del Servicio de Sanidad y Director de la
Escuela Naval Militar.
— Habiendo sido sobreseída provisionalmente la
causa número 317/944 que se le seguía al Obrero deprimera de la Tercera Sección de la Maestranza dela Armada (Conductor de Automovilismo) AntonioPérez Francés, se dispone cese en la situación de
„procesado" que -le confirió la Orden ministerialde 6 de abril último (D..0. núm. 81) y pase a con
4.
4.
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tinuar sus servicios al Parque de Automovilismo nú
mero 4.
Madrid, 16 de agosto de 1945.
El Almirante encargado del Despacho,
FELIPE ABÁRZUZA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y General Jefe Superior
Contabilidad.
Licencia para contraer nuitrin-zanio.—Con arreglo
a lo dispuesto en la Ley de 23 -de junio de 1941
(D. O. núm. 16o), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita María del Rosario Mar
tínez Franco al Capitán de Corbeta D. José Ramón
Suárez y Suárez.
Madrid, 16 de agosto de 1945.
El Almirante encargado del Despacho,
FELIPE ABÁRZUZA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol 'del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Rectificaciones.—Padecido error al redactar 'la
Orden ministerial de 5 de julio último (D. O. 154)
señalando el haber pasivo que corresponde percibir
al General de Brigada de Infantería de Marina
Excmo. Sr. D. Juan Romero López, se reproduce
a continuación debidamente rectificada:–
"Haberes pasivos.—Dispuesto por el Consejo Su
premo de Justicia Militar que el señalamiento de
haber pasivo de los Generales en situación de "re
serva" corresponde efectuarlo a los Ministerios res
pectivos, de conformidad con la propuesta formulada
al efecto y lo informado por la Jefatura Superior de
Contabilidad, he resuelto que por la Habilitación de
Oficiales Generales de este Ministerio, y a partir
de 1.° de julio de 1945, se satisfaga al General de
Brigada de Infantería de Marina Excmo. Sr. D. Juan
Romero López el haber pasivo mensual de mil ocho
cientas treinta y siete pesetas con cincuenta cénti
mos (1.837,5o) (como 90 por wo del sueldo anual
de ,20.000 pesetas, más 4.500 pesetas, también anua
les, de nueve quinquenios acumulables), más 1.200
pesetas anuales de la Placa de la Real y Militar Or
den de San Hermenegildo."
- Madrid, 13 de agosto de 1945.
El Almirante encargado del Despacho,
FELIPE ABÁRZUZA.
Excmos. Sres. Almirante Jefe dé la Jurisdicción Cen
tral y Generales Jefes Superior de Contabilidad y
Ordenador Central de Pagos. ,
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
Sres.
E D I*C T OS
Don Alfonso Garrote Rajas, Capitán Auditor de la
Armada, Asesor y Juez de la Comandancia de
Marina de Bilbao y del expediente de pérdida de
Cartilla Naval Militar que se instruye al inscripto
Eduardo Casado Rodríguez,
Hago saber : Que por la Superior. Autoridad Ju
risdiccional se ha dictado una resolución por la que
queda nulo y sin valor dicho documento. Por lo que
se pone en conocimiento de quien lo hallare o tenga
en su poder de la obligación que tiene de entregari3
en este Juzgado; quedando advertido de que, caso de
no hacerlo, le parará el perjuicio que en derecho pro
cede.
'
Dado en,,Bilbao a siete de julio de mil novecien
tos cuarenta y cinco. El Capitán Auditor Juez,
Alfonso Garrote.
Don José Díaz Hernández, Teniente de Navío de la
Reserva Naval Movilizada y Juez instructor del
expediente de pérdida del folio de I/M. de An
tonio Izquierdo Mora, ,
Hago saber : Que por Decreto auditoriado del ex-'
celentísimo señor Capitán General del Departamen
to Marítimo de Cádiz de fecha 14 de julio del actual,
se declara nulo y sin valór alguno el aludido docu
mento.
Dado en Isla Cristina a los siete días del mes de
agosto del ario mil novecientos, cuarenta y cinco.
El Teniente Juez instructor, José Díaz Hernández,.
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